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Складовою діяльності педагога є діагностична, профілактична й 
корекційна робота із дітьми, що потребують особливого підходу. 
Психолого-педагогічними умовами підготовки майбутніх учителів до 
роботи із школярами в умовах інклюзивної освіти є: поповнення змісту 
професійної підготовки майбутніх учителів теоретичними питаннями 
щодо проблеми; забезпечення майбутніх учителів навичками і вміннями 
корекційно-виховної роботи; організація комплексу практичних занять 
контекстового характеру. У статті розглянуто емоційно-творчу 
складову корекційного виховання.
Ключові слова: психолого-педагогічна підготовка, емоційно-творче 
виховання, інтеграція, інклюзивна освіта, діти із порушеннями розвитку.
Составляющей деятельности педагога является диагностическая, 
профилактическая и коррекционная работа с детьми, требующими 
особенного похода. Психолого-педагогическими условиями подготовки 
будущих учителей к работе в инклюзивной среде является: наполнение 
содержания профессиональной подготовки будущих учителей 
теоретическими вопросами, касающимися проблеми; обеспечение 
будущих учителей навиками и умениями коррекционно-воспитательной 
работи; организация комплекса практических занятий контекстного 
характера. В статье рассмотрена ^моционально-творческая 
составляющая коррекционного воспитания.
Ключевьіе слова: психолого-педагогическая подготовка,
^моционально-творческое воспитание, интеграция, инклюзивное 
образование, дети с нарушениями развития.
Тке ргоЬїет о / іке іпсгеазе о / е//ісіепсу о / іке ігаіпіпд апй ейисаііоп о / 
скіШгеп міік зресіаї песеззіііез із уііаї ^иезііоп аз /ог Пкгаіпе аз /ог оікег 
соипігіез о/мотШ соттипііу Ьесаизе тоге апй тоге риріїз кауе ргоЬїетз о /  
уагіоиз огдапз апй зузіетз йеуеїортепі. Іп огйег іо зоїуе тагкей аітз із 
песеззагу іо зесиге іке оріітаї ейисаііоп о / реіїадодісаї могкегз /ог  
зиссезз/иї ітрїетепіаііоп о / зиск асітіу. Рзускоїодісаї апй рейадодісаї 
сопйіііопз о//иіиге еїетепіагу зскоої іеаскегз іо могк ипйег сопйіііопз о / 
іпіедгаї ейисаііоп аге: ирйаііпд іке сопіепі о / ігаіпіпд /иіиге іеаскегз о / 
ікеогеіісаї іззиез сопсегпіпд іке ргоЬїет о / ейисаііопаї педїесі; ргоуійіпд 
/иіиге іеаскегз іке зкіїїз апй аЬіїіііез о / соггесііопаї апй ейисаііопаї могк; 
сотрїех огдапігаііоп о/ргасіісе їеззопз о / іке сопіепі скагасіег. Іп агіісїе із 
сопзШегей о/етоііопаї апй сгеаііуе сотропепі о/соггесііопаї ейисаііоп. Тке 
сопсеріиаї тойеї о / етоііопаї апй сгеаііуе іпйіуШиаїіїу о / іке іеаскег 
іпзіііиііопз із йеуеїорей. Тке йгіуіпд/огсез апй тескапізтз о/йеуеїортепі о / 
ікіз іпіедгаіей ^ иа^і^у аге апаїузей еззепсе. Тке тойетп сопйіііоп о / изе о/агі 
іп іке сопіепіз о/ікеіг рго/еззіопаї ігаіпіпд із/оипй оиі.
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КеумогАь: рзускоіодісаі апй рейадодісаі ігаіпіпд, о / рго/еззіопаі 
ейисаііоп, іпіедгаііоп, іпсіизіуе ейисаііоп, скіійгеп міік ргоЬіетз о /  
йеуеіортепі.
Постановка проблеми. Для системи освіти  наш ої держ ави важ ливим и 
є завдання щ одо забезпечення права дітей  з особливим и освітнім и 
потребам и на р івний доступ до якісної освіти незалеж но від  стану зд оров’я, 
м ісця їх прож ивання; створення належ них ум ов для ф ункціонування і 
розвитку інклю зивної освіти в У країн і, забезпечення достатнього обсягу 
ф інансування для впровадж ення інклю зивного навчання; зм іни освітньої 
парадигм и, удосконалення навчального процесу ш ляхом  урахування 
сучасних досягнень науки та  практики; забезпечення архітектурної 
доступності загальноосвітн іх  навчальних закладів різних типів, незалеж но 
від  форм  власності та  п ідпорядкування, в ідповідно до потреб дітей; 
п ідготовка достатньої кількості кваліф ікованих педагогічних кадрів, які 
володію ть м етодикам и інклю зивного навчання, створення системи 
п ідвищ ення їх проф есійної м айстерності.
У  зв ’язку  із загальною  тенденцією  зростання інтересу  до лю дини, її 
внутріш нього світу, на початку Х Х І століття зм іню ється розум іння суті і по 
новом у починає оціню ватися значення гум аністичного п ідходу до 
дослідж ень проблем и інклю зії дитини із поруш енням и розвитку у  ж иття 
суспільства. В аж ливою  складовою  діяльності м айбутнього педагога та 
психолога є корекційно-виховна робота із дітьм и, щ о потребую ть 
особливого підходу, або дітьм и із поруш енням и розвитку. У  виріш енні 
цього завдання важ лива роль належ ить ем оційном у розвитку, творчості, 
мистецтву, які ф ормую ть внутріш ній  світ індивіда, визначаю ть його 
«систем у цінностей».
Е м оційно-творча складова діяльності педагога поєднує в собі усі 
психолого-педагогічн і функції й репрезентує невичерпність педагогічного і 
творчого потенціалу м истецтва, а також  його здатність виступати  засобом  
навчання, виховання і розвитку лю дини  упродовж  ж иття, основою  
гум анізації освіти, ком понентом  її зм істу, чинником  індивідуалізац ії та 
соціалізації особистості, «сходж ення» до своєї творчої індивідуальності, 
детерм інантою  її етнічної й соціокультурної ідентиф ікац ії, елементом  
соціокультурного та  естетико-розвивального середовищ а навчального 
закладу тощ о. О сновою  розвитку ем оційно-творчої індивідуальності 
м айбутнього педагога м ож е виступати  мистецтво.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Істотний внесок у 
виріш ення проблем , п о в ’язаних з особливостям и психіки  лю дини, з 
чуттєвим и ф орм ам и освоєння д ійсності, з розвитком  пізнавальних 
здібностей, інтелекту, теоретичних та  прикладних проблем  психології 
творчості внесли праці таких вчених, як: Б .А наньєв, Д .Богоявленська, 
Л .В иготський, Д ж .Г ілф орд, В .Д руж инін , В .К озубовський, Б .К осов,
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П .К аптерев, В .К расн ікова, В .К рисько, В .К узін , Ю .К улю ткин, О .Л еонтьєв,
С .Рубінш тейн, С .Рязанова, Е .С таробінський, Б .Теплов, Д .У знадзе, З.Ф рейд, 
В .Ш адріков, В .Еф роім сон.
У  визначенні культурологічних підстав ф орм ування ем оційно-творчої 
ком петентності в педагогічних вузах важ ливим и є праці М .Бахтіна, 
М .Бердяєва, В .Б іблера та  інші.
П ідготовка м айбутнього вчителя-проф есіонала передбачає урахування 
унікальності, своєрідності кож ної особистості, її духовного, внутріш нього 
світу. У  класичній  та сучасній  науці цей напрям  розкриваю ть праці 
П .Блонського, К .У ш инського, М .П ирогова, С .Русової, А .М акаренка, 
В .С ухом линського, Д .Л ихачова, М .М онтессорі, А .М аслова, І.Беха, 
М .Бориш евського, С .Ш ацького, І.Кона. Законом ірності і ф актори 
становлення творчої особистості педагога обґрунтовано в креативній  
психології та  акм еології (Д ж .Равен, М .А м інов, І.Зим ня, Д .К абалевський,
H .К узьм іна, С .М аксим енко, А .М аркова, Л .М ітіна, Л .П ечко, Л .С авенкова,
П .Ф лоренський  та  ін.). До пош уку ш ляхів проф есійної п ідготовки з 
урахуванням  цих законом ірностей  близько п ід ійш ла педагогіка вищ ої 
ш коли (О .Бондаревська, Н .Рачковська, Ю .С енько, Л .Ф рідм ан,
I.Я ким анська). О кремі аспекти проблем и дослідж ено в теорії та  м етодиці 
педагогічної освіти (В .К ан-К алик, І.К олесникова, М .Н ікандров, 
В .С ластен ін  та  інш і).
П итання психоф ізіологічних особливостей  дітей із поруш енням и 
розвитку, законом ірності їх навчання і виховання, особливості спеціальної 
освіти  д ітей  зі спеціальним и потребам и та особливості їх розвитку, ш ляхи 
соціальної адаптації та  реабіл ітац ії ц ієї категорії осіб дослідж ували у  своїх 
працях науковці В .Б ондар, Л .В авіна, Л .В иготський, В .Засенко,
В .Золотоверх, А .К олупаєва, Г .М ерсіянова, Т .С ак, В .С иньов, Є .С оботович, 
М .С упрун, Л .Ф ом ічова, О .Х охліна, О. Ш евченко, М .Ш ерем ет, 
М .Я рм аченко та  інші.
П роблем а корекції, як  свідчать дослідж ення В .Баудіш , І.Грош енкова, 
Г .Д ульнєва, І.Є рем енка, В .К арвяліса, Є .К овальової, В .Л ипи,
В .Л убовського, І.М оргуліса, В .С иньова, Є .С оботович, В .Тарасун,
Б .Т упоногова, О .Х охліної, поєднується з проблем ою  розвитку особистості і 
розглядається у  ц ілом у як  проблем а корекційного розвитку чи  корекційно - 
розвивальної роботи  у  спеціальном у освітньом у закладі. Саме корекційне 
виховання є провідним  ф актором  у розвитку дитини з обм еж еним и 
м ож ливостям и.
Мета статті. М айбутнім  педагогам  і психологам  важ ливо вміти 
д іагностувати, еф ективно навчати  й виховувати , зд ійсню вати  заходи 
проф ілактики і корекції поруш ень розвитку, плідно сп ілкуватися з д ітьм и 
різних психоф ізичних особливостей, стану зд о р о в ’я, виконувати 
надзвичайно складні соціальні ф ункції, сприяю чи соціальній  адаптації та  
суспільній  інтеграції дітей, ф орм ую чи їх особистісно. О птим ізації цих
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процесів сприятиме ем оційно-творча складова корекційної д іяльності 
особистості. Її ф орм уванню  у м айбутніх педагогів в ум овах оптим ізації 
навчання та  виховання дітей з особливим и потребам и присвячено статтю .
Виклад основного матеріалу дослідження. Д іяльність -  це 
активність су б ’єкта, спрям ована на взаєм одію  з навколиш нім  середовищ ем  
з метою  задоволення власних потреб. У  психології існує діяльнісний п ідхід  
до виріш ення багатьох психолого-педагогічних проблем . У  центрі уваги 
д іяльнісного п ідходу -  п ри нцип єдності д іяльності та  свідомості. Суть 
цього принципу полягає в тому, щ о діяльність розглядається: як  ум ова 
виникнення, чинник ф орм ування і о б ’єкт застосування свідомості; як 
ф орм а активності свідомості; як  регулятор поведінки і д ій  лю дини. Завдяки 
інтеріоризації засвоєння зовн іш ніх  дій, яке зум овлю є виникнення і 
вдосконалення внутріш ніх  психічних дій, відбуваю ться зруш ення у 
психічном у розвитку особистості.
К ож на нова д ія  м ає в ідповідати  потребам  та  інтересам  дитини, бути 
вклю ченою  у привабливу для неї діяльність. П сихіку не м ож на вивчати у 
в ідриві в ід  д іяльності, якою  займ ається лю дина.
Д іяльність лю дини завж ди викликає позитивне або негативне 
ставлення до неї. С тавлення до оточую чого світу відображ ається у  м озку і 
переж ивається лю диною  як задоволення або незадоволення, радість, сум, 
гнів, сором. «Ем оція -  це загальна активна ф орм а переж ивання орган ізм ом  
своєї ж иттєдіяльності. Х арактерна особливість ем оцій і почуттів полягає в 
тому, щ о вони цілковито захоплю ю ть особистість. Здійсню ю чи майж е 
блискавичну інтеграцію , тобто о б ’єднання в ціле всіх ф ункцій організму, 
ем оції сигналізую ть про корисні або ш кідливі впливи на організм , завдяки 
чом у м аю ть ун іверсальне значення для ж иття організму. О хоплю ю чи всі 
р ізновиди  переж ивань лю дини, -  в ід  глибоко травм ую чих страж дань до 
високих форм  радості та  соціального відчуття ж иття, ем оції стаю ть як 
позитивним  чинником  у ж иттєдіяльності, п ідносячи активність організму, 
так  і негативним , пригнічую чи всі його ф ункції» [2, с. 212].
Г ум аністична психологія  наявність психогігієни  ем оцій  визначає 
однією  з умов психічного зд оров’я лю дини. В исоким  рівнем  ем оційності, 
творчості характеризується д іяльність педагога [6]. Щ е більш  висока 
концентрація ем оцій  відбувається у педагогів, які працю ю ть з учнями із 
особливим и потребами. За оф іційною  статистикою , м айж е 10%  дітей 
народж ується з вадам и розвитку, причом у за останні десятиріччя ця 
кількість м ає тенденцію  до збільш ення. У  світі, згідно даних О О Н , 
налічується приблизно 450 м ільйонів лю дей  із явним и поруш енням и 
психічного та ф ізичного розвитку, з них м айж е 200 м ільйонів -  це діти з 
обм еж еним и м ож ливостям и. Будь-яке поруш ення, часом  досить незначне, 
м ож е негативно позначитися на психічном у розвитку дитини, викликати 
певні обм еж ення й специф ічні особливості п ізнавальної д іяльності, 
деф орм увати  становлення особистості [4, с. 14].
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В иди поруш ень класиф ікую ть у  відповідності зі сферою  
психоф ізичного розвитку, де відбулося уш кодж ення, ступеня прояву 
деф екту і часу, коли він  відбувся. Ц е діти: з поруш енням и слуху (глухі, зі 
зниж еним  слухом, п ізнооглухлі); з поруш енням и зору  (незрячі, зі зниж еним  
зором , пізноосліплі); з тяж ким и поруш енням и м овлення; з поруш енням и 
опорно-рухового апарату; з поруш енням и психіки  -  із поруш енням и 
інтелекту (з розум овою  відсталістю  і затрим кою  психічного розвитку) та  з 
психоневрологічним и захворю ванням и зі збереж еним  інтелектом ; зі 
складним  деф ектом  (або зі складною  структурою  поруш ень) [4, с. 16].
Р озглянем о особливості ем оційного розвитку деяких груп цих дітей, 
щ о маю ть принципове значення у  контексті наш ого дослідж ення.
З відхиленням и від  норм и відбувається розвиток психіки  слабочую чої 
дитини. Д итина не тільки  погано чує, тобто м ає ф ізичний (біологічний) 
недолік, у  неї поруш ено також  інш і функції і сторони психіки, щ о 
визначаю ть х ід  розвитку її особистості [4, с. 42].
В трата зору ф ормує своєрідність ем оційно-вольової сфери, характеру, 
чуттєвого досвіду. Д ля тих осіб, які нещ одавно втратили зір, характерним и 
є заниж ена сам ооцінка, низький рівень дом агань, вираж ені депресивні 
ком поненти поведінки. Г либокий стресовий стан виникає після настання 
сліпоти у  дорослих. Зорові поруш ення негативно впливаю ть на стан 
ем оційно-вольової сф ери лю дини, спричиняю чи психологічний 
дискомф орт. Н а розвиток ем оцій  і почуттів дітей із поруш енням  зору 
значно впливає соціальне оточення й ум ови виховання [3].
Д ля психіки  дітей із Д Ц П  характерним и є поруш ення ф орм ування 
п ізнавальної активності, ем оційно-вольової сфери, особистості. Е м оційно- 
вольові розлади  у  дітей із Д Ц П  проявляю ться у  вигляді п ідвищ еного 
ем оційного збудж ення, ейфорії, роздратованості, рухової розгальм ованості 
/ загальм ованості, сором ’язливості; схильність до коливань настрою  
поєднується з інертністю  емоційних реакцій: дитина, щ о почала плакати 
або см іятися, н іяк не м ож е зупинитися; п ідвищ ене ем оційне збудж ення 
м ож е поєднуватися із плаксивістю , роздратованістю , капризами, реакцією  
протесту, щ о посилю ю ться в незнайом их для дитини обставинах, під час 
втом и [7].
П сихіка дітей із поруш енням и інтелектуального розвитку страж дає у 
цілому, і їхня неповноцінність проявляється тим  більш е, чим  більш  
складним и є вимоги, які п р ед ’являю ть до їх п ізнавальної д іяльності. 
Р озвиток ем оцій  дітей із поруш енням и інтелектуального розвитку значною  
м ірою  визначається правильною  організацією  їхнього ж иття і наявністю  
спеціальних педагогічних дій  з боку батьків і педагогів. О бразотворча 
діяльність у  цих дітей ф орм ується уповільнено і своєрідно. Їхні м алю нки 
м аю ть багато характерних рис, які дозволяю ть здійснити певне 
діагностування, зробити висновок про недиф еренційованість зорового
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сприйм ання, низький рівень м ислення, п ам ’яті, недосконалість рухової 
сф ери [4, с. 181-199].
Х арактерним и для синдром у раннього  дитячого аутизм у є: аутизм, 
тобто безм еж на «екстремальна» сам отність дитини, зниж ення здатності до 
установлення ем оційного контакту, ком унікації та  соціального розвитку, 
труднощ і у встановленні контакту очей, взаєм одії поглядам и, м ім ікою , 
ж естами, інтонацією . Д итині складно виявляти  свої емоційні стани та 
розум іти  стани інш их лю дей. Труднощ і установлення ем оційних зв ’язків 
проявляю ться навіть у стосунках із близьким и, але найбільш е аутизм  
поруш ує розви ток стосунків із стороннім и [4, с. 2 3 -4 7 ].
П едагогу, щ о працю є із д ітьм и з особливим и потребам и, важ ливо бути 
настільки  ком петентним  у своїй діяльності, щ об еф ективно аналізувати 
вікові та  індивідуальні особливості д ітей, вм іти  установлю вати  контакт із 
ними, керувати  їхнім  розвитком , уникати  пом илок у своїй  роботі, 
знаходити п ідхід  не тільки  до ком унікабельних, а й до м алоактивних, 
проблем них дітей, розп ізнавати  причини дитячої поведінки, особливості 
їхньої взаєм одії у колективі, стосунки з одноліткам и і дорослим и, 
«проектувати» розви ток особистості вихованців, допом агати  їм  уникати  
пом илок і невдач, розум іти  законом ірності результатів своєї д іяльності, 
ц ілеспрям овано ш укати і знаходити раціональні способи досягнення 
педагогічної мети, сприяю чи соціальній  адаптації та  суспільній  інтеграції, 
ф орм уванню  особистості дітей із р ізним и групам и поруш ень.
У сі проф есійні ф ункції ф ахівців п ідпорядковано завданням  
корекційного впливу на учнів. «М истецтво, будучи важ ливим  ф актором  
худож нього розвитку, надає великого психотерапевтичного впливу, 
впливає на ем оційну сф еру дитини, при цьом у виконую чи комунікативну, 
регулятивну, катарсичну функції. У часть дитини з проблем ам и у худож ній  
діяльності з одноліткам и і дорослим и розш ирю є її соціальний досвід, вчить 
адекватній  взаєм одії і спілкуванню  у сп ільній  д іяльності, забезпечує 
корекцію  поруш ень ком унікативної сфери. Д итина у колективі проявляє 
індивідуальні особливості, щ о сприяє форм уванню  внутріш нього світу 
дитини з проблем ами, утвердж енню  у  неї почуття соціальної значущ ості. 
У сі види м истецтва, з яким и дитина з проблем ам и стикається в 
дош кільном у і ш кільном у віц і, впливаю ть на адекватність її поведінки, 
допом агаю ть регулю вати  ем оційні прояви  в колективі, родині, сприяю ть їх 
корекції. П сихокорекційний еф ект впливу м истецтва на дитину з 
проблем ам и вираж ається також  у тому, щ о сп ілкування з м истецтвом  
допом агає їй «очиститися» від  наш арувалися негативних переж ивань, 
негативних проявів і вступити на новий ш лях відносин з навколиш нім  
світом» [1, с. 20].
«К орекційні м ож ливості м истецтва щ одо дитини з проблем ам и 
розвитку п о в ’язано насам перед з тим , щ о воно є дж ерелом  нових 
позитивних переж ивань дитини, породж ує нові креативні потреби і
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способи їх задоволення у  том у  чи  інш ом у виді мистецтва. А  п ідвищ ення 
естетичних потреб дітей  з р ізним и відхиленням и, активізац ія  потенційних 
м ож ливостей  дитини у практичній  худож ній  діяльності і творчості -  це і є 
реал ізац ія  соціально-педагогічної ф ункції мистецтва. С оціально- 
педагогічне спрям ування корекц ійної роботи  з д ітьм и з проблем ам и за 
допом огою  м истецтва зд ійсню ється двом а ш ляхами: -  ш ляхом  виховання 
здатності естетично сприйм ати дійсність як  безпосередньо в ж итті, так  і 
через твори  м истецтва; -  ш ляхом  діяльності, п о в ’язаної з м истецтвом  
(худож ньо-м овленнєвої, м узичної, образотворчої, театралізовано-ігрової)»  
[1, с. 19-20].
У  практиці реаб іл ітац ії дітей із поруш енням и розви тку  та поведінки 
ш ироко застосовую ть спеціальні види допом оги, насам перед, ігротерапію  
та  арттерапію  (терапію  мистецтвом).
Ігротерапія -  це м етод корекційного впливу на дітей із використанням  
гри. Г ра зн ім ає напруж еність, тривогу, страх перед оточую чими, п ідвищ ує 
сам ооцінку, розш ирю є м ож ливості спілкування, збільш ує діапазон 
доступних дитині дій  із предметами. В икористання ігротерапії є корисним  
п ід  час соціального інф антилізм у, зам кненості, п ід час поруш ень 
поведінки, наявності ш кідливих звичок тощ о.
М ета арттерапії полягає у  гарм онізації розвитку особистості через 
розви ток сам овираж ення і самопізнання. Н айваж ливіш ою  технікою  
арттерапевтичного впливу, з точки  зору  представників психоаналізу, є 
техн іка активної уяви, спрям ована на те, щ об зіткнути  м іж  собою  свідоме і 
несвідом е і прим ирити їх м іж  собою  ш ляхом  активної взаємодії. 
О сновним и видам и арттерапії є: терап ія  м алю нком , м узикотерапія, 
бібліотерапія, танцю вальна терапія, створення історій , казкотерапія, 
лялькотерапія. Розглянем о їх  більш  детально.
М алю нкова терап ія  передбачає використання м алю вання для зняття 
психічного напруж ення, стресу, депресії, страхів, почуття сам отності, 
замкненості. В аж ливо знати, щ о для агресивних і гіперактивних дітей не 
варто використовувати  фарби, глину, пластилін , адж е вони мож уть 
стим улю вати  неконструктивну активність. Д ля ем оційно замкнених, 
тривож них клієнтів, навпаки, ці м атеріали  і великі аркуш і паперу мож уть 
бути корисними.
М узикотерапія використовує м узику у  якості засобів корекції 
(прослуховування м узичних творів, індивідуальна і групова гра  на 
м узичних інструментах).
К орекційний вплив читання проявляється у  том у, що ті або інш і 
образи  і п о в ’язані з ним и почуття, прагнення, баж ання, думки, що було 
засвоєно за  допом огою  книг, заповню ю ть брак власних образів і уявлень, 
зм іню ю ть тривож ні дум ки і почуття або роблять їх більш  позитивним и.
Танцю вальну терапію  використовую ть під час роботи  з тими лю дьм и, 
щ о м аю ть ем оційні розлади, поруш ення спілкування, м іж особистісної
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взаєм одії, вади слуху і зору. Т анцю вальну терапію  використовую ть в 
основном у під час групової роботи. В он а спонукає до свободи і виразності 
рухів, розвиває рухливість, зм іцню є сили як на ф ізичному, так  і на 
психічном у рівні.
С творення історій , оповідань використовую ть для пож вавлення 
почуттів дитини або п ідлітка для того, щ об перетворити  внутріш ній  
неспокій  у  конкретний образ, знайти адекватні способи р о зв ’язання 
конф ліктів, які викликали поруш ення поведінки дитини.
К азкотерап ія використовується для інтеграції особистості, розвитку 
творчих здібностей, розш ирення свідомості, удосконалення взаєм одії з 
оточую чим  світом. Тексти казок викликаю ть у  д ітей  інтенсивний 
ем оційний резонанс, щ о допом агає створити у складних ем оційних 
обставинах еф ективну ситуацію  спілкування.
Л ялькотерап ія як  м етод заснована на процесах  ідентиф ікац ії дитини з 
улю бленим  героєм  м ультф ільм у, казки  та  з улю бленою  іграш кою .
П едагоги , щ о працю ю ть із д ітьм и з особливостям и розвитку 
виконую ть надзвичайно важ ливі завдання, сприяю чи соціальній  адаптації 
та  суспільній  інтеграції, ф орм уванню  особистості дітей  із р ізним и групами 
поруш ень. П ід  впливом  стресогенних ф акторів, завантаж еності і тяж кості 
педагогічної д іяльності у вчителів  спостерігаю ться когнітивно-ем оційні 
складні ситуації спілкування, психоем оційне напруж ення; невротизація, 
наступаю ть незворотні зм іни  у  сом атичном у зд о р о в ’ї. М айбутні ф ахівці 
м аю ть не тільки оволодіти основам и ф ахових предм етів, але й навчитися 
власній  ем оційній  сам орегуляції, творчим  п ідходам  до м айбутньої 
д іяльності [5].
С кладне лю дське внутріш нє ж иття п о в ’язане з процесам и самоаналізу, 
сам опрограм ування і сам онавію вання. Ц і процеси  буваю ть 
конструктивним и і деструктивними. Л ю дина м ає вчитися блокувати 
негативні ф актори, використовувати  тільки  позитивне сам онавію вання. 
В еликий ем оційно-творчий потенціал м ає національне та  світове 
мистецтво: фольклор, театр, музика, м узеї, образотворча діяльність, 
к інем атограф , л ітература, декоративно-уж иткове м истецтво, природа.
Висновки з дослідж ення полягаю ть у том у, що:
Г ум анізац ія  і лю диноцентризм  у суспільстві спонукаю ть звернути 
увагу на розвиток особистості м айбутнього педагога, адж е саме він 
впливатим е на наступні покоління, від його особистісних якостей, 
проф есіоналізм у багато у чом у залеж атим е, якою  стане наш а держ ава у 
м айбутньом у.
О знакою  сучасної системи освіти є інтеграція  -  вклю чення дітей з 
особливим и потребам и у  діяльність м асових навчальних закладів. Таким 
чином  ф ахівцям и здійсню ється корекц ія розвитку дітей  -  спеціально 
орган ізований педагогічний процес, спрям ований на послаблення, 
подолання поруш ень розвитку, запобігання їм  та  сприяння розвитку дитини
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зі спеціальним и потребам и з м етою  якнайбільш ого наближ ення до норми. 
М истецтво, творчість, м аю чи специф ічні корекційні особливості, 
розвиваю ть емоції, свідомість, виховую ть гум аністичні ідеали.
А ктом  творчості, який дозволяє дитині відчути і зрозум іти  сам у себе, 
вільно висловлю вати  свої почуття і дум ки, звільнитися від  конф ліктів і 
сильних переж ивань, розвинути ем патію , бути самою  собою , м ріяти  і 
надіятися на кращ е, зняти напругу, є м алю вання; під час корекції 
ем оційних відхилень, страхів, розладів  рухів і м овлення, психосом атичних 
захворю вань, в ідхилень у поведінці, п ід час проблем  спілкування м ож е 
бути корисною  м узикотерапія; спеціальний корекційний вплив на дитину 
за допом огою  читання спеціально п ідібраної л ітератури з метою  
норм алізації або оптим ізації її психічного стану називаю ть бібліотерапією ; 
танцю вальна терап ія  впливає на розви ток усвідом лення власного тіла, 
створення позитивного образу тіла, розвиток навичок спілкування; казки 
використовую ться для інтеграції особистості, розвитку творчих здібностей, 
розш ирення свідомості, удосконалення взаєм одії з оточую чим  світом; 
лялькотерапію  ш ироко використовую ть для покращ ення соціальної 
адаптації, п ід час корекційної роботи  зі страхами, заїканням , поруш енням и 
поведінки, а також  під  час роботи  із дітьм и, щ о м аю ть ем оційні травми.
П ід  час навчання у вищ ом у навчальном у закладі студенти м аю ть не 
тільки  оволодіти  основам и ф ахових предм етів, м етодикам и корекційної 
освіти, але й навчитися власн ій  ем оційній  сам орегуляції, творчим  п ідходам  
до м айбутньої д іяльності.
П ерспективи подальш их наукових розвідок  полягаю ть у дослідж енні 
ем оційно-творчих підходів до процесів ф орм ування психічного  зд оров’я 
м айбутніх  педагогів.
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